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COLABORADORES 
ÁNGELES RAMÍREZ FERNÁNDEZ aramirezr2lPrinceton.edu 
Obtuvo su doctorado en 1997 en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Forma parte del Taller de Estudios internacionales Mediterráneos de la misma universidad, 
donde se inscribe en dos líneas básicas de investigación: la inmigración marroquí en Europa y los 
movimientos sociales en el Magreb. En 1998 publicó Migraciones, género e Islam. Mujeres marro-
quies en España, y ha sido co-editora y co-autora de los Atlas sobre inmigración marroquí (1996 y 
2004) y éd Antropología y antropólogos en Marruecos. Ha impartido clases de Antropología en la 
Universidad de Castilla La Mancha y en la Universidad de Alicante, y desde 2001 lleva a cabo su labor 
docente en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente 
se encuentra trabajando en un texto sobre asociaciones religiosas en la diáspora marroquí. 
IGNACIO LAGO PEÑAS ilago@,ceacs.march.es 
Licenciado con Premio Extraordinario en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad 
de Santiago de Compostela. Es Maestro en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March, Doctor 
en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor-Miembro del Instituto Juan 
March. Entre sus publicaciones se cuentan más de una docena de artículos en revistas nacionales 
e internacionales como Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Revista Española de 
Ciencia Política, Revista de Estudios Políticos o Electoral Studies. 
JUAN IGNACIO CRIAJDO ücriador5).cps.ucm.es 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, con Premio Nacional Extraordinario, en la 
Universidad Complutense de Madrid e Investigador en el Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración 11 de esta Universidad, donde realiza su Tesis Doctoral con una beca de Formación 
de Personal Investigador de la Comunidad de Madrid, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Ha 
publicado más de una decena de artículos en revistas académicas como Revista Vasca de Adminis-
tración Pública, Ekonomiaz, Gestión y Política Pública, Gestión y Análisis de Políticas Públicas o 
InternationalJoumal ofPublic Sector Management. Su monografía Construyendo la Administración 
Electrónica Local, en fase de publicación, logró en 2003 ima Mención Especial en el /// Premio 
Fermín AbellayBlave para trabajos de estudio e investigación sobre la Reforma Administrativa en 
la Administración Local del instituto Nacional de Administración Pública. 
JOSÉ LUÍS C. BOSCH ilcboschra),ub.edu 
José Luís C. Bosch es profesor de Técnicas de investigación Social Avanzadas en el Departament de 
Sociología i AnáHsi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona. Ha trabajado en el estudio 
de profesiones y redes de profesionales desde 1994 en diversos proyectos para entidades de carácter 
público y privado. Sus áreas de interés actuales son la aplicación de las técnicas de investigación 
social avanzadas a la criminología y la investigación de mercados. 
JAUME FARRAS iaumefarrasraliib.edu 
Doctor en Sociología (Sorbonne, París). Profesor titular de Sociología en la Universidad de 
Barcelona. Investigador en las Universidades de Michigan y Essex. Director del Departament de 
Sociología i AnáHsi de les Organitzacions (UB). Es autor o coautor de libros como: El consumo y 
sus condicionantes en Sabadell (1982), Elsjoves de Sabadell. Análisi sociológica de lajoventut 
catalana (1984), La Patum de Berga (1986), Corpus berguedá i administradórs 1619-1987 (1987), 
Ús del cátala entre elsjoves de Sabadell Coneixements, usos i actituds deis estudiants de secundaria 
(1992), L'Ensenyament secundari a Sabadell (1986-1990) (1993), Enquesta oficial de poblado 
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de 1996 de Catalunya. Análisi socioUngüistica (2000), El maltractament d'infants a Catalunya. 
Quants, Com, Per qué? (2000). 
MAN UEL MARTÍN manmartinraiub.edu 
Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona. Doctor en Psicología, 
Diplomado en Ciencias de la Educación y Criminología. Superintendente de la Guardia Urbana de 
UHospitalet. Estudió en la Universidad de Michigan y fue profesor visitante en la de Yale. Director 
del MEP. Autor á<& La profesión de policía, Mujeres policía y immQWSOs artículos y trabajos sobre 
seguridad. 
JULl SABATÉ iulisabater2).ub.edu 
Profesor titular de Sociología y Criminología en la UB. Responsable del Master en estudios Policia-
les de la UB. Director de la encuesta de victimización de Barcelona y de la encuesta de seguridad 
pública de Cataluík. investiga en áreas de delincuencia y Policía. 
DIEGO TORRENTE diego.torrente(a)jmenta.net 
Doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona (UB) y Máster (MSc) en CriminalJustice 
Policy por la London School ofEconomics. Profesor Titular de Universidad en la UB. Sus áreas de 
interés son la sociología de la seguridad, las organizaciones y las profesiones. Ha sido investigador 
de la CICYT, del Plan Nacional de la Ciencia, ha participado en proyectos europeos, así como para 
numerosos ayuntamientos. Ha sido el representante español en dos Acciones COST de la Unión 
Europea. Coordina la especialidad de Seguridad en el Programa de Doctorado en Sociología de la 
UB y es Secretario del Consejo de Estudios de la Licenciatura de Criminología. Es autor de Hbros 
como Desviación y delito (AManza Editorial), Cultura de la seguridad ciudadana en España (CIS), 
La sociedad policial: Poder, trabajo y cultura en una organización local de Policía (CIS). 
ANA MARTÍNEZ BARREIRO anambfaludc.es 
Profesora titular de la Universidad de A Coruna. Lleva largos anos trabajando sobre la Institución de la 
Moda en las sociedades modemas. En los últimos anos ha publicado varios libros: Hacia una nueva 
cultura de la moda, (1997), editado por la Universidad de la Coruña, y Mirar y Hacerse mirar: La 
moda en las sociedades modemas, ed. Tecnos (1998). Asimismo, ha pubHcado numerosos artículos 
relacionados con este tema en revistas como RIS, REÍS y PAPERS. También ha sido investigadora 
principal en varios Proyectos de investigación sobre "La Cultura Corporativa: un recurso productivo 
en la industria de la moda en gaHcia". Por otra parte, ha efectuado varias estancias de investigación 
en la Univer-sitá Degli Studi di Milano y de Venezia y en la New York University. Actualmente, es 
profesora invitada de la Universidad de Sáu Paulo. 
LUIS MIGUEL MILLER MOYA lmmillerr5)iesaa.csic.es 
Becario Predoctoral del Programa 13P en el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (lESA/CSlC). 
Obtuvo la licenciatura en Sociología y el DEA en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido 
investigador visitante en la Universidad de Essex (Reino Unido), como beneficiario de ima beca del 
programa ECASS, financiado por la Comisión Europea. En la actualidad, está realizando una tesis 
doctoral sobre el surgimiento y la evolución de las convenciones sociales. 
SANDRA GONZÁLEZ BAILÓN sandra.gonzalezbailon(ainufíield.ox.ac.uk 
Estudiante de doctorado en el Nuffield College, Universidad de Oxford. Obtuvo la Hcenciatura de 
Sociología y el DEA en la Universidad de Barcelona. Es miembro del grupo de investigación en 
Etica Económica y Social (GREECS) de la UB y del Seminario de Teoría Social Analítica, financiado 
por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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MAJNUEL HERRERA GÓMEZ mherrera@,ugr.es 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología (con Premio Extraordinario) por la Universidad de Gra-
nada. Profesor Titular de Sociología de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la Universidad 
de Granada. Ha realizado estancias becadas por el MEC en la Universidad de Bolonia, en la John 
Hopkins University y en la Universidad de Harvard. Miembro del Centro de Estudios de Políticas 
Sociales de la Universidad de Bolonia y Sénior Fewor del Institutefor Policy Studies de la John 
Hopkins University. Es autor de numerosas publicaciones en materia de Estado de bienestar y nuevas 
formas de altruismo organizado. Entre las más recientes cabe destacar: "La teoría relacional de la 
sociedad" (RIS, 2001), "Libertad y orden en la acción social: una relectura de las aportaciones de 
Talcott Parsons" (REP, 2002), "Élites y ciudadanía: una teoría relacional del pluralismo postmodemo" 
(PAFERS, 2002), Las políticas sociales en las sociedades complejas (Ariel, 2003). 
PEDRO CASTÓN BOYER pcastonfatugr.es 
Doctor en Sociología por la École des Hautes Éíudes en Sciences Sociales de París. Catedrático 
de Sociología en la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. Director 
del Departamento de Sociología de dicha Universidad. Ha sido Visiting Scholar en la Univeysidad 
de Oxford y profesor invitado en la Universidad Gregoriana de Roma. Entre sus publicaciones se 
encuentran los libros Lenguaje e ideología del NacionaUcatolicismo (Granada, 1985), La religión 
en Andalucía (Sevilla, 1985), Guía e Informe Sociológico de los Servicios Sociales en Andalucía 
(2 vols., Córdoba, 1995 y Í996), Guía y Libro Blanco de los Servicios sociales en Sevilla (2 vols., 
Córdoba, 1998), La soledad de las personas mayores (Madrid, 2001); Las políticas sociales en 
las sociedades complejas (Ariel, 2003), El Festival internacional de música y danza de Granada: 
evaluación sociológica (Granada, 2003) 
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